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Date de l'opération : 1986 (SU)
Inventeur(s) : Raynaud F
1 Dans le cadre de l'étude d'impact de la future ligne TGV Atlantique, une opération de
sauvetage a été programmée en 1986 pour les parties de parcelles menacées au lieu-dit
« La  butte  aux  trésors »,  sur  le  territoire  de  la  commune  de  Vernou  sur  Brenne
(Raynaud, 1987). 
2 Malgré l'éloignement de la zone étudiée par rapport aux vestiges de la villa de « La
butte aux trésors » attestés par photographie aérienne (Gallia, 1985 : 322), le décapage
du tracé de la future ligne TGV a permis la mise au jour d'un sol ancien, fossilisé et
préservé par des dépôts sédimentaires et végétaux, sur lequel on relève deux époques
d'occupation. La première permet de distinguer un habitat non encore constitué dans
l'espace, déjà souligné par les découvertes de MM. Marquet et Maugard, que l'on peut
dater  de  l'époque  de  transition  entre  la  période  pré-romaine  et  l'installation  de  la
civilisation  romaine.  La  seconde  correspond  à  une  phase  de  mise  en  culture
probablement arboricole, contemporaine de la villa du Ier s. après J.-C.
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